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Anexo fotografías (archivo Área Sociogremial del CDE) 
Recordación de la Pascua Dolorosa en Sta. Rosa, Misiones - Abril 1995 
<> 
 
 
Marcha de Campesinos de Misiones a Asunción, Kuruzu Yvy Rape Rekavo – Noviembre 
1990 
<> 
 
Ocupantes de las tierras de la Empresa Águila Real - Diciembre 1991 
<> 
 
 
Ocupantes de Luz y Esperanza frente al Parlamento - Septiembre 1993 
<> 
 
Ocupantes de la estancia Sta. Carmen - Julio 1994 
<> 
 
 
Ocupantes de C. Romero y J. de Mena en la Plaza Uruguaya, Asunción - Abril 1993 
<> 
